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Análisis de balances con el nuevo Plan General de 
Contabilidad de 2008 
Título: Análisis de balances con el nuevo Plan General de Contabilidad de 2008. Target: Bachillerato de Humanidades 
y Ciencias Sociales y Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. Asigantura: Economía de la 
empresa, Contabilidad y Fiscalidad. Autor: Emilia Santano Matías, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Profesora de Enseñanza Secundaria. 
ANÁLISIS DE BALANCES. GENERALIDADES. 
El análisis patrimonial (o análisis de balances) es el estudio de la estructura económica (del activo) y 
de la estructura financiera (pasivo más el patrimonio neto) de la empresa, así como de las 
correlaciones existentes entre ambas. Se trata de conocer la situación actual de la empresa (exceso de 
liquidez, suspensión de pagos, quiebra, etc.), buscar el porqué de esta  situación, observando los 
ejercicios precedentes, y deducir el probable futuro. 
Analizar un balance implica comprobar si la mayor parte de la financiación es propia o ajena, si el 
activo corriente está financiado por deudas que vencen a corto o a largo plazo, etc. 
Ya sabemos que todo balance, en cualquier momento, ha de estar cuadrado; es decir, las fuentes 
de financiación (patrimonio neto y pasivo) han de sumar lo mismo que los empleos de dinero (activo), 
pero para llevar a cabo el análisis necesitamos organizar el balance agrupando las partidas que lo 
componen por masas patrimoniales de forma que nos facilite la tarea que vamos a realizar.  
El análisis de balances puede ser: 
• Estático: cuando se analiza la empresa a través de un único balance. 
• Dinámico: cuando se analiza la empresa a través de varios balances sucesivos. 
 
A su vez, tanto el análisis estático como el dinámico del balance pueden hacerse con sentido: 
• Financiero: cuando tiene como objetivo estudiar: 
• La estructura de financiación de la empresa. Se estudian las fuentes de financiación más 
adecuadas (préstamos, autofinanciación, créditos, etc.) 
• La solvencia de la empresa. 
• Económico: cuando tiene como objetivo medir la rentabilidad de la empresa. 
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Los pasos que se deben seguir para realizar un análisis patrimonial son los siguientes: 
1º) Ordenar el balance de situación por masas patrimoniales.  
2º) Para llevar a cabo el análisis de balances nos basaremos en el estudio de los ratios.  
Un ratio es un cociente entre magnitudes que tienen una cierta relación y por ese motivo se 
comparan.  
Existe infinidad de ratios. Esto quiere decir que, para cada empresa, en función de la situación 
concreta y de los objetivos del análisis, se han de seleccionar aquellos ratios que sean idóneos. 
Su valor depende del sector al que pertenezca la entidad, de la política de la empresa, de la 
coyuntura económica, etc. Por ello, no es posible atribuirle un valor definitivo y riguroso; se trata 
simplemente de una herramienta necesaria para simplificar y facilitar el análisis de los datos 
contables. Los ratios son útiles si los comparamos con: 
• Los de otras empresas del sector. 
• Los de la propia empresa en distintas fechas. 
• Con valores presupuestados de los mismos. 
 
3º) Una vez se han calculado los ratios, ya se pueden obtener todas aquellas conclusiones (o 
diagnóstico) sobre  la situación real de la empresa. 
4º) Finalmente, tras las conclusiones obtenidas, se tomarán las oportunas decisiones con el  fin de 
solucionar o potenciar la situación en la que se encuentra la empresa. 
Cuando el Balance de Situación ya está debidamente ordenado y preparado para el análisis, 
también se puede calcular el porcentaje que representa cada masa patrimonial con relación al total 
del activo. A partir de los porcentajes se puede hacer un gráfico del balance. 
La representación gráfica permite obtener una visión más clara de los problemas.  
EL FONDO DE MANIOBRA 
El fondo de maniobra, también denominado capital corriente, fondo de rotación, “working capital”, 
etc., informa de las posibilidades que tiene la empresa de poder hacer frente a las deudas a corto 
plazo. 
Podemos estudiar el fondo de maniobra desde dos ópticas: 
a) Desde un punto de vista financiero, se define el fondo de maniobra como el valor de los recursos 
permanentes invertidos en el activo corriente. 
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Representa  una garantía para la estabilidad de la empresa, ya que el necesario equilibrio entre 
activos y pasivos exige la creación de una especie de fondo de seguridad que permita hacer frente a 
los posibles desajustes que pudieran producirse entre la corriente de cobros y la de pagos. Para ello, 
es recomendable que los recursos permanentes (fondos propios más deudas con vencimiento a largo 
plazo) financien, además de la totalidad del activo no corriente, una parte del activo corriente. Esta 
parte del activo corriente financiada con recursos permanentes es lo que se conoce como fondo de 
maniobra. 
b) Desde un punto de vista económico, el fondo de maniobra es la parte del activo corriente que 
permanece siempre en la empresa. Dicho de otro modo, el fondo de maniobra será lo que a la 
empresa le quede de activo corriente después de pagar las deudas que vencen a  corto plazo. Esto 
significa que si el fondo de maniobra es positivo, hay un stock de seguridad (es decir, una parte del 
activo corriente) que a causa de su permanencia en el tiempo podría considerarse como una inversión 
a largo plazo. Precisamente, esta parte  del activo corriente, que en cierto modo es una inversión a 
largo plazo, ha de ser financiada con recursos permanentes, es decir, con fondo de maniobra positivo. 
Desde un punto de vista económico, las existencias son una partida del activo corriente, que se 
caracterizan por una rotación más o menos intensa, según el tipo de actividad, pero desde un punto 
de vista financiero, las existencias representan una inversión o inmovilización de fondos que, por lo 
tanto, deben financiarse con recursos permanentes. Dicho en otros términos, la empresa está 
“condenada” a poseer unos stocks de seguridad, que en la mayoría de los casos permanecen 
constante durante el ejercicio. Esta inmovilización de recursos debe estar financiada con recursos 
permanentes. 
El cálculo numérico se puede hacer a partir de las masas patrimoniales de corto plazo o, bien, a 
partir de las masas patrimoniales de largo plazo. 
Según la ecuación fundamental del patrimonio: 
Activo = Pasivo + Patrimonio neto 
Activo corriente + Activo no corriente = Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto 
De donde se obtiene que: 
Activo corriente – Pasivo corriente = Pasivo no corriente + Patrimonio neto – Activo no corriente 
Así pues, hay dos formas de calcular el fondo de maniobra: 
(1) FM = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
(2) FM = (Patrimonio neto + Pasivo no Corriente) – Activo no Corriente 
FM = Recursos permanentes – Activo no corriente 
Un fondo de maniobra puede ser positivo, negativo o cero, y esto puede ser específico para cada 
empresa.  
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En general, el fondo de maniobra tendría que ser positivo, ya que con su activo corriente puede 
pagar la totalidad de sus deudas a corto plazo y aún dispone de un margen. Un fondo de maniobra 
positivo supone para la empresa una tranquilidad en cuanto que evita tener que pasar apuros a la 
hora de pagar las deudas que tiene contraídas. 
Para que haya un equilibrio patrimonial en la relación entre activo y pasivo, se tienen que cumplir 
las siguientes condiciones básicas: 
• La suma del patrimonio neto y el pasivo no corriente tienen que financiar las inversiones a largo 
plazo (activo no corriente) y una parte del activo corriente. 
• El pasivo corriente  tiene que financiar una parte de las inversiones a corto plazo. 
 
Un fondo de maniobra negativo significa que una parte de las inversiones a largo plazo está 
financiada con deudas que vencen a corto plazo (pasivo corriente). Ésta sería una situación 
patrimonial desequilibrada porque existe un riesgo manifiesto de llegar a la suspensión de pagos; es 
decir, que con el activo corriente no puede pagar todas las deudas que vencen a corto plazo. 
Obsérvese que hablamos de “riesgo de suspensión de pagos” nunca de “situación de suspensión de 
pagos efectiva” ya que, dependiendo de la política de inventarios que se adopte, la empresa puede 
tener un fondo de maniobra negativo y tratarse de una situación normal, siempre que el plazo de 
pago sea superior al plazo de cobro. 
Por ejemplo, los hipermercados suelen tener un fondo de maniobra negativo ya que la venta suele 
realizarse al contado y la compra cuenta con el crédito de los proveedores. El dinero cobrado en 
efectivo suelen invertirlo a largo plazo para incrementar su rentabilidad; por tanto, resulta 
conveniente operar con capital circulante negativo, sin que por ello quepa interpretar que la empresa 
pase por problemas de liquidez. 
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ANÁLISIS FINANCIERO DEL BALANCE 
Se trata de analizar el balance de la empresa. Para llevarlo a cabo, tomaremos un balance de 
situación clasificado por masas patrimoniales. Este análisis financiero permitirá conocer de dónde 
procede el dinero que ha llegado a la empresa (pasivo y patrimonio neto) y cómo lo tiene empleado 
(activo o empleos de dinero). Estudiaremos para ello: 
A. La estructura de la financiación de la empresa: 
1.Ratio de endeudamiento 
B. La solvencia de la empresa 
1.Ratio de disponibilidad inmediata. 
2.Ratio de tesorería 
3.Ratio de liquidez 
4.Ratio de garantía o de solvencia a largo plazo. 
 
A. La estructura de la financiación de la empresa.  
Indica de dónde procede el dinero que la empresa emplea, es decir, en qué medida las fuentes de 
financiación son propias (patrimonio neto) o ajenas (pasivo). 
Para estudiarlo, uno de los ratios más significativos es: 
A.1.- Ratio de de endeudamiento. Indica el porcentaje del activo que está financiado por capitales 
ajenos (pasivo corriente y pasivo no corriente). 
Ratio de endeudamiento = 
exigible) (no propios Recursos
corriente no pasivo  corriente pasivo +
 = 
propiosrecursos
ajenosrecursos
 
Así, por ejemplo, si este ratio diera un resultado de 1 significaría que las deudas (pasivo corriente + 
pasivo no corriente) son iguales que los recursos propios; es decir, la mitad de su activo (inversiones) 
está financiada con deudas y la otra mitad con recursos propios. Si es mayor que 1 significa que las 
deudas son mayores que los recursos propios. Si es menor que 1 significa que los recursos propios son 
mayores que las deudas. 
Si el ratio es igual a 0 significa que la empresa no tiene deudas.  
Para la mayoría de empresas, el valor de referencia aconsejable para este ratio es el comprendido 
entre 0,5 y 1,25. 
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B. La solvencia de la empresa.  
Una empresa es solvente cuando puede hacer frente al pago de las deudas contraídas con terceros. 
Este estudio se puede llevar a cabo a largo y a corto plazo.  
Los ratios más significativos son: 
B.1.- Ratio de disponibilidad inmediata.  
Muestra la proporción de las deudas que vencen a corto plazo que se podrían liquidar con los 
medios líquidos que posee la empresa. 
El valor óptimo es muy relativo y depende del tipo de empresa. En general, cuanto más bajo sea el 
valor, más dificultad tendrá la empresa para hacer frente a sus pago más inmediatos, y cuanto más 
alto sea, más seguridad habrá frente al riesgo de suspensión de pagos, aunque tendrá unos activos 
poco rentables (ya que los saldos de bancos, caja e inversiones financieras a corto plazo casi no 
aportan ingresos financieros). El valor óptimo se suele fijar entre el 20% y 40%. 
Ratio de disponibilidad inmediata = 
 Corriente Pasivo
 Disponible
 
B.2.- Ratio de tesorería.  
Indica la capacidad de la empresa para liquidar sus deudas que vencen a corto plazo sin riesgo de 
suspensión de pagos. Para evitar problemas de liquidez, el valor de este ratio tiene que estar cerca de 
1. Si es inferior, existe un riesgo manifiesto de suspensión de pagos, porque con los recursos 
corrientes, la empresa no puede pagar sus deudas que vencen a corto plazo. Si el valor del ratio es 
muy superior a 1, indica que hay un exceso de liquidez, es decir, que la empresa tiene activos sin 
rendimiento. 
Ratio de tesorería = 
 Corriente Pasivo
 (deudores) Realizable  Disponible +
 
B.3.- Ratio de liquidez o solvencia a corto plazo.  
Compara el activo corriente con el pasivo corriente y muestra la situación de liquidez de la 
empresa, pero no de una forma tan inmediata como el ratio de tesorería. Para alejarse del riesgo de 
suspensión de pagos, el valor del ratio tiene que ser superior a 1 y próximo a 2 
Ratio de liquidez = 
Corriente  Pasivo
Corriente  Activo
 Corriente  Pasivo
 sExistencia  (deudores) Realizable  Disponible =++  
B.4.- Ratio de garantía o de solvencia a largo plazo.  
Es la relación entre el activo total real y los recursos ajenos.  
Ratio de garantía o de solvencia a largo plazo = 
 Corriente no Pasivo  Corriente Pasivo
Activo
+  
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Este ratio mide la capacidad total de la empresa para afrontar sus deudas. El valor óptimo tiene que 
ser superior a 1, ya que en caso contrario la empresa estaría en situación de quiebra, porque aunque 
vendiera todo su activo no podría hacer frente a sus obligaciones de pago (deudas). Que este ratio sea 
superior a 1 garantiza que la empresa tiene bienes  y derechos de cobro suficientes como para pagar 
las deudas contraídas, pero es posible que no lo tenga disponible en la fechas de vencimiento. Para 
medir esto último se utilizan los ratios de solvencia a corto plazo vistos anteriormente.  
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL BALANCE 
El análisis económico tiene como objetivo fundamental medir la rentabilidad de la empresa.  
La rentabilidad puede definirse como el beneficio que producen 100 unidades monetarias (u.m.) 
Destacamos dos ratios: 
1.- La rentabilidad económica (o del activo). 
2.- La rentabilidad financiera (o de los fondos propios).  
La rentabilidad económica (o del activo) 
Relaciona el beneficio bruto obtenido por la empresa con el total invertido (recordemos que el 
activo representa los empleos de dinero, es decir, en qué ha invertido la empresa el dinero). Se 
considera beneficio bruto al calculado antes de descontar los impuestos que corresponderá pagar a la 
empresa, y los intereses que tendrá que pagar por usar capitales prestados. Al beneficio bruto 
también se le conoce como BAII (beneficio antes de intereses e impuestos). Es decir: 
Ratio de rentabilidad del activo = 100
 total  Activo
 bruto Beneficio ×  = 100×
Activo
impuestos e intereses de antes Benficio  
Este ratio expresa el rendimiento de los activos de la empresa (inversiones). Si este ratio se hace 
mayor, significa que la empresa obtiene más rendimientos de las inversiones. Por tanto, cuanto más 
alto sea, mejor será para la empresa. Así, suponiendo que una empresa ha obtenido un beneficio 
bruto de 250 u.m. y que su activo es de 4.000 u.m., la rentabilidad del activo será del 6,25%, es decir, 
que de cada 100 u.m. empleadas, se ha obtenido un beneficio bruto de 6,25 u.m.  
La rentabilidad financiera (o de los fondos propios) 
Relaciona el beneficio neto con los capitales propios. 
Ratio de rentabilidad de los fondos propios =   
Se considera beneficio neto al que se obtiene de restar al beneficio bruto los intereses de las 
deudas y los impuestos. 
Beneficio neto = Beneficio bruto – Intereses – Impuestos. 
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Así, si los intereses pagados por una empresa han sido 52 u.m.; los impuestos, 75 u.m., y el neto o 
capitales propios son 2.700 u.m., el beneficio neto habrá sido: 
Beneficio neto = 250- 52 – 75 = 123 u.m. 
Rentabilidad de los fondos propios (o rentabilidad financiera) = (123/2700) x 100 = 4,55% 
Por cada 100 u.m. de capitales propios, la empresa obtiene un beneficio de 4,55 u.m.  
NOTA: Para todos estos ratios no existe un valor estándar definido como bueno. Sus valores deben 
ser considerados siempre con ciertas reservas, ya que variarán en cuanto se produzca una 
modificación en el balance de la empresa. Además, dependen del tipo de empresa de que se trate. 
SITUACIONES PATRIMONIALES 
Como hemos visto, es necesaria una equilibrada correlación entre las masas patrimoniales para que 
la empresa pueda atender a sus obligaciones de pago en los plazos previstos y, además, maximice su 
rentabilidad. (Recuérdese que el objetivo de toda empresa es maximizar el beneficio) pero, 
lamentablemente, esta situación no siempre se produce en todas las empresas. 
Con el análisis del balance, se trata de investigar y enjuiciar, a través de la información contable, la 
situación actual de la empresa, cuáles han sido las causas y, de esta forma, poder predecir cuál será su 
desarrollo en el futuro, para tomar decisiones consecuentes. 
Como hemos visto, la ecuación fundamental del patrimonio se cumple siempre. Sin embargo, eso 
no quiere decir que exista equilibrio en el patrimonio de la empresa. 
Exponemos a continuación las distintas posiciones teóricas del patrimonio, desde la máxima 
estabilidad financiera hasta el desequilibrio total, entendiendo que hay estabilidad financiera cuando 
la relación entre fondos que se van a obtener y fondos que se van a devolver muestra que los 
primeros igualan o superan a los segundos, y que hay desequilibrio si no se obtienen fondos 
suficientes para hacer frente a las deudas contraídas: 
Equilibrio total o máxima estabilidad financiera. 
Se produce cuando el activo es igual al patrimonio neto. La empresa no 
tiene deudas. Habitualmente, esta situación se produce cuando una 
empresa inicia su actividad. Esta situación da una gran seguridad a la 
empresa; pero en este caso es excesiva, ya que con un cierto 
endeudamiento la gestión de la empresa puede ser más dinámica y obtener 
más rentabilidad.  
Estabilidad financiera normal. 
La empresa tiene fondos propios pero también ha contraído deudas con terceros. El fondo de 
maniobra es positivo; es decir, una parte del activo corriente está financiado con recursos 
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permanentes. La empresa no tendrá problemas para atender los pagos si las obligaciones tienen un 
vencimiento superior a la generación de liquidez por parte del activo. Debemos recordar que la 
dimensión del fondo de maniobra depende de cada empresa, de su actividad y de los plazos medios 
de cobro y pago. 
 
Situación de desequilibrio financiero a corto plazo o de peligro de suspensión de pagos. 
Esta situación se produce cuando el activo corriente es menor que el pasivo corriente (fondo de 
maniobra negativo). El patrimonio neto es mayor que cero, incluso puede ser grande, pero la 
situación puede desembocar en un estado de suspensión de pagos porque el saldo de las obligaciones 
de pago a corto plazo es mayor que los saldos de los derechos de cobro más inmediatos y la tesorería 
de la empresa. Entrar o no en una situación de suspensión de pagos, cuando el fondo de maniobra es 
negativo, depende de los plazos medios de cobro y pago. Puede tratarse de una situación normal 
siempre que el plazo de pago sea superior al plazo de cobro 
(es el caso de los hipermercados. 
Una empresa en situación de suspensión de pagos tiene 
problemas de liquidez a corto plazo. Para solucionar esta 
situación, la empresa deberá convertir la deuda a corto plazo 
en deuda a largo plazo, aumentar capital o vender activo no 
corriente.  
Situación de quiebra. 
Se produce cuando el valor de los activos es inferior a la 
cantidad total de deudas contraídas, apareciendo un 
patrimonio neto negativo (por ejemplo, pérdidas 
acumuladas). Aunque se vendieran todos los activos no se 
podría pagar a todos los acreedores.  
Como no hay recursos propios y hay pérdidas acumuladas, 
la solución es muy difícil. Se debería aumentar el capital y 
redefinir la actividad o, de lo contrario, la empresa 
desaparecerá.  
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En la siguiente tabla se resumen las posibles situaciones patrimoniales, con sus causas, 
consecuencias y posibles soluciones: 
SITUACIÓN 
PATRIMONIAL 
CAUSAS CONSECUENCIAS SOLUCIONES 
Máxima 
estabilidad financiera 
La empresa se financia 
sólo con recursos propios: 
no tiene deudas 
Total seguridad, no 
tiene peligro de 
suspensión de pagos, pero 
no se beneficia del efecto 
positivo del 
endeudamiento 
Endeudarse 
moderadamente para 
incrementar su capacidad y 
aumentar así su rentabilidad 
Estabilidad 
financiera normal 
Fondo de maniobra 
positivo 
Situación ideal para la 
mayoría de empresas. No 
tiene peligro de 
suspensión de pagos 
Tiene que vigilar que el 
fondo de maniobra sea el 
necesario para la actividad. Un 
fondo de maniobra excesivo 
significa que tiene activos 
corrientes ociosos y que, por 
tanto, podría aumentar la 
rentabilidad si los invirtiera a 
largo plazo. 
Peligro de 
suspensión de pagos 
Fondo de maniobra 
negativo 
No puede pagar sus 
deudas a corto plazo. 
- Ampliar el plazo de pago a 
los proveedores. 
- Planificar mejor su 
tesorería. 
- Ampliar capital. 
- Vender activo no 
corriente. 
Quiebra 
El activo es menor que 
el pasivo. (Dato que 
obtenemos con el ratio de 
garantía) 
Acumulación de 
pérdidas 
Descapitalización. 
Pérdida de la solvencia 
- Solución muy difícil. 
- Se puede aumentar el 
capital y redefinir la actividad. 
● 
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